






































































































































     表1 来場者の性別 
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表  4  高齢者の健康と福祉についての調査表
１)体力テスト 
ａ. 握力 
ｂ. 閉 眼片足立ち 
ｃ.手伸ばしテスト 
ｄ. ソーダ・ポップ 








































いて、c.QOLについて、ｄ.その他から構          
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表 7 QOLの向上を実現した当事者の講話内容 
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１)実施日 




月 25日 210名、9月 19日 100名) 
 
２.活動内容 
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